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 آموزشی هایبرنامه توسعه ناپذیرجدایی بخش عنوان به، دادبرون و فرایند، نهاده هزاران بین تعاملات و شماربی اجزای با آموزشی های محیط هدف: و زمینه
 علوم آموزش های محیط در تفاوت دلیل به است. شده گرفته کار به دنیا سراسر در متعددی ابزارهای هامحیط این سنجش برای و اندبوده توجه مورد همواره
 و ابزار کاربرد در سردرگمی و ابهام به منجر نامناسب ابزارهای کارگیری به و باشدمی ضروری خاص های محیط این با متناسب ابزارهای از استفاده، پزشکی
 .بود ها آن کاربرد حیطه و پزشکی علوم آموزش محیط سنجش ابزارهای معرفی، مقاله این از هدف گردد.می نتایج تفسیر در اشتباه
 از پس وشدند  شناسایی پزشکی علوم آموزش هایمحیطی ارتقا جهت شده استفاده کیفی و کمی ابزارهای، اینترنتی هایپایگاه در جستجو با کار:روش 
 .اساس استنتاج را تشکیل داد و گرفت شکل اولیه طرح، آموزشی و بالینی هایگروه با مشورت
 شناسایی حیطه پنج در تخصصی مقطع در ابزار 99 و عمومی پزشکی مقطع در پزشکی آموزش هایمحیط گیریاندازه برای ابزار 8حاضر  مطالعه در :هایافته
 .گردید معرفی پزشکی آموزش هایمحیط گیریاندازه در متداول ابزار دو وشدند 
 پزشکی علوم آموزشی هایمحیط سنجش در هاآن صحیح کارگیری به جهت کافی شناخت و آموزشی های محیط گیریاندازه ابزارهای با آشنایی گیری:نتیجه
 باشد.می آموزشی هایبرنامه توسعه و بهبود، تعدیل، ارزشیابی مختلف مراحل در کلیدی های جنبه از یکی
 پزشکی آموزش محیط، آموزشی محیط گیریاندازه، آموزشی جو، آموزشی محیط :هاکلید واژه
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 مقدمه
 برنامه« محوری اصطلاح پنجروابط متقابل و پویایی بین 
 »نوآوری و تغییر ،یادگیری کیفیت ،آموزشی محیط ،درسی
 آموزش ادبیات در مکرر طور به وجود دارد و این اصطلاحات
 عنوان به آموزشی جو ،میان این در .شوند می استفاده پزشکی
 عناصر ترین مهم از یکیو  دیگر مفهوم چهار از ای جلوه
 محیط مانند مفاهیمی ).9، 9( شود می گرفته نظر در آموزشی
 یادگیری محیط ،)tnemnorivne lanoitacudE( آموزشی
 lanoitacudE( آموزشی جو ،)tnemnorivne gninraeL(
 مفاهیم ،)tnemnorivne lacinilC( بالینی محیط و )etamilc
 آموزش در اخیر های سال در که هستند ینامحسوس و ظریف
 اظهارات طبق ).8، 4( اند داشته زیادی تغییرات پزشکی
 وجود فوق اصطلاحات بین تفاوتیو همکاران  irtnameoS
 نظر در ییکسان مفاهیم عنوان به را ها آن توان می و ردندا
 ،انسانی ،روانی های لفهؤم از آموزشی های محیط .)5( گرفت
 سیاسی و اقتصادی ،فیزیکی فرهنگی، اجتماعی، ،انگیزشی
 آموزش در تغییرات سرعت به توجه با و ندا شده تشکیل
 به طور دایم فوق های لفهؤم ،آن از ناشی قطعیت عدم و پزشکی
 ). 7، 2( باشند می تغییر حال در
 عاطفی ،اجتماعی های جنبه بین که است آن بیانگر تحقیقات
 یا شناختی های توانایی برخی و آموزشی محیط انگیزشی و
 تفکر ،انتقادی تفکر جمله از پزشکی دانشجویان عقلانی
 توانایی ،ارتباطی های مهارت ،لهأمس حل کنجکاوی، ،تشخیصی
 ؛)9( دارد وجود یدار یمعن ارتباط فراشناخت و تحقیق
 و یادگیری تجارب ،آموزشی محیط فیزیکی ماهیت همچنین
-79( دهد می قرارثیر أت تحت را آموزشی پیامدهای به دستیابی
 محیط فیزیکی شرایطثیر أت بررسی به بسیاری های پژوهش ).8
 ،فضایی چگالی ،آموزشی امکانات بودن فراهم شامل آموزشی
 چیدمان نحوه و ایمنی صدا، ،تهویه ،نور ،حرارتی های کنترل
 های جنبه از یک هر سهم و اند پرداخته آموزشی تجهیزات
 و موفقیت ،عملکرد ،تعاملات بر را آموزشی محیط فیزیکی
 این اساس بر اند. داده قرار بررسی مورد دانشجویان رضایت
 بر توجهی قابل طور به فیزیکی محیط کیفیت ،مطالعات
 ،فیزیکی محیط توسعه گذارد. می ثیرأت دانشجویان موفقیت
 نگرش و برداشت در ،آموزشی تکنولوژی و تجهیزات
، 99( باشد ثر میؤم یادگیری و آموزش به استادان و دانشجویان
  .)9، 79
 با 7819 سال درو همکاران)  emleuqiR(به نقل از  eniveL
 B=  ƒ) E ,P( فرموله یارا
 ,tnemnorivne eht nihtiw nosrep( ƒ = roivaheB
 )tnemnorivne
 عملکرد بین تعامل از تابعی افراد تجربه و رفتار که داد نشان
 بسیاری تحقیقات اساس و پایه فرمول این .است محیط و فرد
 قرار آموزشی عملکردهای و محیط بین تعامل بررسی زمینه در
به طور  پزشکی آموزشسسات ؤم و ها سازمان ).99( گرفت
 به درسی برنامه توسعه و نوآوری ،تغییر منظور به معمول
 محیط). 89، 49( پردازند می خود آموزشی های محیط ارزیابی
 نهاده هزاران بین تعاملات و شمار بی اجزای با پزشکی آموزش
 پنهان و آشکار درسی برنامه مهم های جنبه از یکی فرایند و
 برنامه توسعه ناپذیر جدایی بخش عنوان به باید که باشد می
 هر .گیرد قرار مدنظر پزشکی آموزش مختلف مقاطع در درسی
 محیط در تغییر به منجر تواند می درسی برنامه در تغییر گونه
 ،آموزشی محیط در تغییر نوع هر آن با موازی و گردد آموزشی
 آموزشی عملکرد و درسی برنامه موفقیت برثیرگذاری أت  لفهؤم
 ).5، 1( باشد می استادان و دانشجویان
 کیفی و کمی گیری اندازه که است آن از حاکی ها بررسی
 ارزیابی و توصیف در تنها نه پزشکی آموزش های محیط
 های برنامه ضعف و قوت نقاط شناسایی ،پزشکی های دانشکده
 دانشجویان، های دیدگاه به دستیابی و رفتار شناسایی و آموزشی
 توجه قابل شاخص یک بلکه ،دارد اهمیت کارکنان و استادان
 گیری اندازه برای ).59( باشد می آموزشی پیامدهای بینی پیش در
 کار به دنیا سراسر در متعددی ابزارهای آموزشی های محیط
 بررسی نامه پرسش به توان می جمله آن از که است شده گرفته
 tnemnorivne yrotarobal ecneicS( علمی آزمایشگاه محیط
 یادگیری محیط بررسی نامه پرسش ،)IELSیا  yrotnevni
 اول شمارهیازدهم  دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
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یا  yevrus tnemnorivne gninrael tsivitcurtsnoC( ساختارگرا
 فردی یادگیری محیط بررسی نامه پرسش )،SELC
)، QECIیا  yevrus tnemnorivne gninrael tsivitcurtsnoC(
 si tahW( افتد؟ می اتفاق کلاس در چه آن بررسی نامه پرسش
 نحوه نامه پرسش و) CIHIWیا  ?ssalc siht ni gnineppaH
 )ITQیا  noitcaretni rehcaet fo eriannoitseuQ( استاد تعامل
  ).8( کرد اشاره
 ابزارها این از یک هر با گرفته انجام مطالعات نتایج بررسی
 و دانشجویان نگرش ،یادگیری محیط بین ارتباط نشانگر
 های محیط در تفاوت دلیل به باشد. می یادگیری پیامدهای
 خاص وضعیت با متناسب ابزارهای از استفاده ،پزشکی آموزش
 کارگیری به چرا که ؛است ضروری خاص محیط یک در
 ابزار کاربرد در سردرگمی و ابهام به منجر نامناسب ابزارهای
 هدف .)5، 79، 59( گردد می نتایج تفسیر در اشتباه و نظر مورد
 علوم آموزش محیط سنجش ابزارهای معرفی ،مقاله این از
 بود. ها آن کاربرد حیطه و پزشکی
 
 کار روش
 محیط سنجش ابزارهای شناسایی برای حاضر مطالعه در
 کلیدجستجوی  ،ها آن کاربرد حیطه و پزشکی علوم آموزش
 محیط ،پزشکی آموزش جو پزشکی، آموزش محیط« های واژه
 در »پزشکی آموزشی محیط گیری اندازه و پزشکی یادگیری
 به coDnarIو  xedeMnarI، DIS الکترونیکی های بانک
 وانجام شد  زمانی محدودیت بدون عبارتی جستجوی صورت
  های واژه کلید از استفاده جستجوی عبارتی با
، tnemnorivne noitacude lacidem gnirusaem etamilC
 lanoitacudE، tnemnorivne gninrael lacideM
با  etamilc lanoitacude lacideMو  lacidem tnemnorivne
 در 2119-9979های  طی سالتعیین محدودیت زمانی انتشار 
 supocS ،tcerid ecneicS ،ralohcs elgooG اینترنتی های پایگاه
 را موضوع این با مقالاتی وجود احتمال بیشترین که CIRE و
 در که این دلیل به deMbuP اینترنتی پایگاه همچنین و داشتند
 به توجه با .انجام شد ،پردازد می موضوعات به پزشکی عرصه
 و فارسی مقاله 19 تعداد ،موضوعی دامنه و جستجو استراتژی
 مرور از پس که شد یافت اولیه هلمرح در انگلیسی مقاله 295
 با مرتبط که مقاله 999 تعداد ،مقالات این چکیده و عناوین
 گردید انتخاب ،بود پزشکی آموزش های محیط سنجش موضوع
 به مقاله 89 ،تکراری مقالات حذف از پس بعد مرحله در و
 با ترتیب این به .گرفت قرار بررسی مورد کامل متن صورت
 سنجش جهت در شده استفاده کیفی و یکم ابزارهای شناسایی
 مختلف کشورهای توسط پزشکی آموزش های محیط یارتقا و




 محیط گیری اندازه ابزارهای که بود آن از حاکی مطالعه نتایج
 ،تشخیصی مطالعات« شامل ای گانه پنج های حیطه در آموزشی
 تحت گروه یک های دیدگاه مقایسه ،مختلف های گروه مقایسه
 یکدیگر با مختلف آموزشی های محیط مقایسه ،مختلف شرایط
 ندشد استفاده »آموزشی پیامدهای با آموزشی محیط ارتباط و
  ).9 (جدول
 
 پزشکی آموزش های محیط گیری اندازه ابزارهای کاربرد حیطه .9 جدول
 تشخیص
 شناسایی نقاط قوت و ضعف
 ها جهت تغییر لویتوشناسایی ا
 مرجع پایه برای ارزیابی تغییرات بعدی
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 های مختلف مقایسه گروه
 سسات مختلف آموزش پزشکیؤمقایسه م
 مقایسه دانشجویان در مقاطع مختلف آموزش بالینی با دوره پیش بالینی
 دانش آموختگانمقایسه دانشجویان با 
 مقایسه دیدگاه دانشجویان و کارکنان
 های آموزشی جدید های آموزشی سنتی و برنامه مقایسه درک از برنامه
 مقایسه دستاوردهای علمی دانشجویان
 های یک گروه تحت شرایط مختلف مقایسه دیدگاه
 در ابتدای دوره و پس از تجربه (گذراندن) دورهمقایسه دیدگاه دانشجویان در خصوص انتظاراتشان 
 دهند تجربه کنند آل که ترجیح می کنند و محیط ایده مقایسه دیدگاه دانشجویان از محیط واقعی که تجربه می
 های آموزشی مقایسه محیط
 های بیمارستانی مقایسه محیط
 های اولیه (سرپایی) مقایسه مراکز مراقبت
 اقدامات آموزشیارتباط محیط با 
 ارتباط محیط آموزشی و عملکرد تحصیلی
 درک از صلاحیت خود و آمادگی برای حرفه
 ارتباط محیط آموزشی و میزان استرس
 به عنوان یکی از معیارهای ارزشیابی دانشجو
 های مختلف محیط آموزشی بررسی جنبه
 های مختلف محیط کار بررسی جنبه
 
 در پزشکی آموزش های محیط گیری اندازه برای همچنین
 های محیط برای و گیری اندازه ابزار 8 از عمومی پزشکی مقطع
 شناسایی گیری اندازه ابزار 99 تخصصی مقطع در بالینی آموزش
 تعداد ،طراح نام ،ابزار نام جمله از یک هر های ویژگی که شد
 است. آمده 8 و 9 جداول در ها حیطه و الاتؤس
 های آموزش پزشکی گیری محیط ابزارهای اندازه .9جدول 
 حیطه کاربرد: مقطع پزشکی عمومی 
 (انگلیسی) نام ابزار الاتؤستعداد  سال نام طراح منبع (فارسی) نام ابزار نام اختصاری
 SELSM
بررسی محیط آموزشی دانشکده 
 پزشکی 
 89/5
 حیطه) 2( 75 8219 llahsraM
 gninrael loohcs lacideM
 yevrus tnemnorivne
 QEL
محیط آموزش  نامه پرسش
 پزشکی
 5/9/89




دانشکده  محیط نامه پرسش
 پزشکی
 89
 حیطه) 99( 14 9819 trofekaW
 tnemnorivne loohcs lacideM
 eriannoitseuq
 MEERD
گیری دانشگاه  ابزار اندازه
 eednuD
 حیطه) 5( 75 2119 .la te ffoR 99/19/1/29/79
 noitacude ydaer eednuD
 erusaem tnemnorivne
 tnemnorivne loohcs lacideM حیطه) 89( 789 9719 nosnihctuH )7( بررسی محیط دانشکده پزشکی IESM
 yrotnevni
گیری  ابزار اندازه -
و  iloloP
 ecirP
 dnA iloloP 89
 ecirP
 حیطه) 8( 98 7779
 dna iloloP morf tnemurtsnI
 ecirP
هلجم ماگ یاه هعسوت رد شزومآ یکشزپ  هرود  مهدزایهرامش لوا 
21 
Mini-STEEM 
هزادنا رازبا  طیحم یریگآیشزوم 
یحارج 
91 





 هدکشناد )صخاش( تسرهف
 یکشزپ 
89 
Stern And Pace 9158 877 (87 )هطیح 
College characteristics index 
 
 لودج8 .هزادنا یاهرازبا طیحم یریگ ینیلاب شزومآ یاه 
( یلیمکت تلایصحت عطقم :دربراک هطیحرایتسد) 
یراصتخا مان رازبا مان عبنم حارط مان لاس س دادعتؤتلاا رازبا لماک مان 
SLHS ناتسرامیب طیحم رد یریگدای یبایزرا 
89 
Rotem et al. 9115 47 (8 )هطیح Questionnaire from Rotem, 
Godwin and Du 
LEA یریگدای طیحم یبایزرا 
(98) 





هزادنا رازبا  هاگشناد یشزومآ طیحم یریگ
Dundee  یارب(نارایتسد) 
94/98/9 
Bassaw et al. 9778 
57 (5 )هطیح Dundee ready education 
environment measure Filho And 
Schonhorst 
9775 
OREEM هزادنا رازبا لمع قاتا یشزومآ طیحم یریگ 
85/5 
Kanashiro et al. 9777 47 (4 )هطیح 
Operating theatre educational 
environment measure 
STEEM هزادنا رازبا یحارج یشزومآ طیحم یریگ 84/5 Cassar 9774 47 (4 )هطیح 
Surgical theatre educational 
environment measure 
ATEEM هزادنا رازبا یشوهیب یشزومآ طیحم یریگ 88/98/7 Holt And Roff 9774 47 (5 )هطیح 
Anesthetic theatre educational 
environment measure 
PEEM 
هزادنا رازبا  رب ینتبم یشزومآ طیحم یریگ
)یمومع یکشزپ( درکلمع 
87 
Mulrooney 9775 82 (4 )هطیح Practice-based educational 
environment measure 
PHEEM هزادنا رازبا  یشزومآ طیحم یریگناتسرامیب 
98/99/97 
Jayashree 9774 




Roff et al. 9775 
ACLEEM هزادنا رازبا ییاپرس یشزومآ طیحم یریگ 
94/99 
Riquelme et al. 9799 57 (8 )هطیح Ambulatory care learning 
education environment measure 
D-RECT هزادنا رازبا دنله یشزومآ طیحم یریگ 
4 
Boor 9799 57 (99 )هطیح The dutch residents educational 
climate test 
OEA ینامزاس طیحم یبایشزرا (ییاپرس شزومآ) 
98 
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 آموزش های محیط گیری اندازه جهت ابزارها این انتخاب
 و اعتبار میزان ،سنجی روان های ویژگی اساس بر پزشکی
 تعدد دلیل به است. گرفته صورت ها آن اطمینان قابلیت
 رفته کار به مفاهیم برخی درک در ابهام ،گیری اندازه ابزارهای
 در شفافیت فقدان ومدی اکار یا همدلی مانند ها نامه پرسش در
 ydaer eednuD( MEERD ابزار دو نتایج، تحلیل و تجزیه
 MEEHP و )erusaem tnemnorivne noitacude
 tnemnorivne lanoitacude latipsoh etaudargtsoP(
 های محیط گیری اندازه در مناسب ابزارهای عنوان به) erusaem
 معرفی ،دهند ه مییارا اعتمادی قابل نتایج که پزشکی آموزش
 یا سرپایی آموزشی محیط گیری اندازه برای ).79-99( ندشد
 MEELCA ابزارهای پژوهشگران ،اولیه های مراقبت مراکز
 tnemnorivne noitacude gninrael erac yrotalubmA(
 tnemnorivne lanoitazinagrO( AEO و) erusaem
 نشان مطالعه نتایج ).99، 89( اند کرده توصیه را) tnemssessa
 پزشکی های دانشکده یادگیری محیط گیری اندازه برای که داد
 برای و MEERD ابزار ،بالینی پیش و پایه علوم مقاطع در
 دستیاری مقاطع در بیمارستانی یا بالینی های محیط گیری اندازه
 دارد. را کاربرد و اعتبار بیشترین MEEHP ابزار
 در بسیاری های پژوهش در MEERD ابزار ،داد نشان نتایج
 دارای و است شده استفاده مختلف های فرهنگ و کشورها
 دارای نامه) (پرسش ابزار این .باشد می بالایی اطمینان و اعتبار
=  9 ،مخالف کاملاً=  7( لیکرت مقیاس با که است السؤ 75
 ،موافق) کاملاً = 4و  موافق=  8 ،نیستم مطمئن=  9 ،مخالف
 های محیط مورد در را دانشجویان درک از ای گانه پنج حیطه
 ).9 (پیوست دهد می قرار ارزیابی مورد آموزشی
 fo noitpecreP(دانشجو از یادگیری  درک اول حیطه در
 ،دوم حیطه شود. می سنجیده الؤس 99 با )LOPیا  gninrael
یا  gnihcaet fo noitpecreP( استادان از دانشجو درک به مربوط
 .دهد می تشکیل را نامه پرسش الؤس 99 و باشد می )TOP
 خود علمی توانایی از دانشجو درک میزان به، سوم حیطه
 8 با که است مربوط )PSAیا  noitpecrep-fles cimedacA(
 جو از دانشجو درک، چهارم حیطه. شود می سنجیده الؤس
 قرار مدنظر را )AOPیا  erehpsomta fo noitpecreP( آموزشی
 ،پنجم حیطه. نماید می ارزیابی را آن الؤس 99 با و دهد می
-fles laicoS( خود اجتماعی شرایط از دانشجو درک
 گیری اندازه الؤس 2 با دهد و را نشان می )PSS noitpecrep
 .شود می
 دارای MEERD نامه پرسش گانه پنج های حیطه از یک هر
 حیطه هرالات ؤس تعداد بر مبتنی امتیاز حداکثر و حداقل
 قرار توجه مورد باید نامه پرسش تحلیل و تجزیه در که باشد می
 که است شده بیان منفی صورت به الؤس 75 از الؤس 1 گیرد.
 الاتؤس شامل و گردند گذاری نمره معکوس صورت به باید
 نامه پرسش در 75و  54، 18، 58، 59، 29، 1، 8، 4 شماره
=  84 های حیطه در امتیاز حداکثر باشد. می MEERD استاندارد
 بود PSS=  89و  AOP=  84، PSA=  98، TOP=  44، LOP
 دهنده نشان که به دست آمد 779 امتیازات حداکثر مجموع و
 باشد. می دانشجویان دیدگاه از آموزشی محیط آل هاید وضعیت
 7-75 نمره کسب ،نامه پرسش این کلی تحلیل و تجزیه در
-779 نمره کسب ،ضعیف خیلی آموزشی محیط دهنده نشان
 کسب ،آموزشی محیط در مشکلات برخی وجود بیانگر 95
 از بیش آموزشی محیط به نسبت مثبت دیدگاه 979-759 نمره
 نشان 959-779 نمره کسب و دهد می نشان را منفی دیدگاه
 و تجزیه نحوه به است. عالی تا خوب آموزشی محیط دهنده
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 tnemnorivne noitacude ydaer eednuD( MEERD پزشکی آموزش های محیط گیری اندازه ابزار گانه پنج های حیطه تحلیل و تجزیه .4 جدول
 )erusaem
 (مرجع) امتیاز تفسیر (ترجمه) امتیاز تفسیر امتیاز گانه پنج حیطه
 از دانشجو درک( LOP=  7-84
 )یادگیری
 roop yreV است ضعیف خیلی 7-99
 ylevitagen deweiv si gnihcaeT  است منفی نظر به 89-49
 noitpecrep evitisop erom A  است مثبت دیدگاه 78-59
 fo thguoht ylhgih gnihcaeT  است هوشمندانه آموزش 28-84
 از دانشجو درک( TOP=  7-44
 )استادان
 lamsybA است ضعیف خیلی 7-99
 gniniarter emos fo deen nI دارد بازآموزی به نیاز 99-99
 noitcerid thgir eht ni gnivoM  کند می حرکت درست مسیر در 89-88
 srezinagro esruoc ledoM  است دهنده سازمان 48-44
 از دانشجو درک( PSA=  7-98
 )خود علمی توانایی
 eruliaf latot fo sgnileeF  شود می احساس کامل شکست 7-8
 stcepsa evitagen ynaM  دارد وجود منفی های جنبه 1-79
 edis evitisop eht no erom gnileeF  دارد مثبت دیدگاه 29-49
 tnedifnoC  است مطمئن 59-98
درک دانشجو از جو ( AOP=  7-84
 )آموزشی
 tnemnorivne elbirret A  است بدی بسیار محیط 7-99
 دارد تغییر به نیاز موضوعات برخی 89-49
 deen hcihw seussi ynam era erehT
 gnignahc
 edutitta evitisop erom A  است مثبت نگرش 59-78
 llarevo gnileef doog A است خوب کلی طور به 28-84
 از دانشجو درک( PSS=  7-89
 )خود اجتماعی شرایط
 elbaresiM  است بد بسیار 7-2
 ecalp ecin a toN نیست خوب  8-49
 dab oot toN نیست بد زیاد 59-99
 yllaicos doog yreV است خوب خیلی 99-89
 latoT=  779
  ;erehpsomta fo noitpecreP :AOP ;noitpecrep-fles cimedacA :PSA ;gnihcaet fo noitpecreP :TOP ;gninrael fo noitpecreP :loP
 noitpecrep-fles laicoS :PSS
 
گیری درک دانشجویان  دومین ابزار معتبری که برای اندازه
های آموزش  های تخصصی پزشکی (دستیاران) از محیط رشته
باشد.  می MEEHPگیرد، ابزار  بالینی مورد استفاده قرار می
این ابزار نیز به صورت  داد کهنتیجه مطالعه نشان 
 در بسیاری از کشورهای جهان به کار برده شده یآمیز موفقیت
و به عنوان ابزاری با اعتبار و قابلیت اطمینان بالا در  است
که  شود میهای آموزش بالینی شناخته  گیری محیط اندازه
کیفیت نظارت و هماهنگی بالینی، کیفیت  مانندهایی  حوزه
 بالینی و تسهیلات و جو آموزشی را  استادانتدریس 
 
نامه) دارای  این ابزار (پرسش). 9، 79، 99( کند گیری می اندازه
=  9 کاملاً مخالف،=  7که با مقیاس لیکرت ( بودال سؤ 74
کاملاً موافق) =  4موافق، =  8مطمئن نیستم، =  9مخالف، 
های  ای از درک دانشجویان را در مورد محیط گانه حیطه سه
 ).9(پیوست  دهد آموزش بالینی مورد ارزیابی قرار می
 در خود مختاری مورد در دستیار دیدگاه )AOP( اول حیطه
 نامه پرسش الؤس 49 که است داده قرار مدنظر را بالینی محیط
 مورد در دستیار دیدگاه )TOP( دوم حیطه .گیرد میبر در را
 سوم حیطه و نماید می ارزیابیال ؤس 59با  را بالینی استاد
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 حین اجتماعی های حمایت مورد در دستیار دیدگاه )PSS(
 از یک هر دهد. می قرار ارزیابی مورد الؤس 99 با را آموزش
 امتیاز حداکثر و حداقل دارای نامه پرسش این گانه سه های حیطه
 و تجزیه در که دنباش می حیطه هرالات ؤس تعداد بر مبتنی
 74 از بخش 4 .گیرد قرار توجه مورد باید نامه پرسش تحلیل
 معکوس صورت به باید که اند شده بیان منفی صورت به الؤس
 نامه پرسش 89و  99، 8، 2 الاتؤس شامل و گردند گذاری نمره
 ،AOP های حیطه در امتیاز حداکثر باشد. می MEEHP استاندارد
 حداکثر مجموع و 75و  44، 89به ترتیب  PSS و TOP
 محیط آل هاید وضعیت دهنده نشان که بود 779 امتیازات
 تحلیل و تجزیه در باشد. می دستیاران دیدگاه از بالینی آموزش
 بالینی آموزش محیط 7-74 نمره کسب ،نامه پرسش این کلی
 محیط در مشکلات برخی وجود 94-78 نمره ،ضعیف خیلی
 آموزش محیط به نسبت مثبت دیدگاه 98-799 ،بالینی آموزش
 بالینی آموزش محیط 999-779 و منفی دیدگاه از بیش بالینی
 نحوه به تفصیل به 5 جدول در .دهد می نشان را عالی تا خوب
 است شده اشاره تفکیک به گانه سه های حیطه تحلیل و تجزیه
 ).59(
 
 lanoitacude latipsoh etaudargtsoP( MEEHP بالینی آموزش های محیط گیری اندازه ابزار گانه پنج های حیطه تحلیل و تجزیه. 5 جدول
 )erusaem tnemnorivne
 (مرجع) امتیاز تفسیر (ترجمه) امتیاز تفسیر امتیاز گانه سه حیطه
خود  از دستیار درک( AOP=  7-75
 )مختاری
 roop yreV  است ضعیف خیلی 7-49
 elor s’eno fo weiv evitageN  دارد خود نقش به منفی دیدگاه 59-89
 noitpecrep evitisop eroM است منفی از بیش مثبت دیدگاه 19-94
 tnellecxE  است عالی تا خوب دیدگاه 84-75
درک دستیار از ( TOP=  7-44
 استادان)
 rooP است ضعیف 7-59
 gniniarter deeN دارد بازآموزی به نیاز 79-78
 noitcerid thgir gnivoM  کند می حرکت درست مسیر در 98-54
 tnellecxE  است نمونه استاد 74-77
 از دستیار درک( PSS=  7-89
 )اجتماعی های حمایت
 tnetsixe-noN  ندارد وجود 7-99
 tnasaelp toN نیست بخش رضایت 99-99
 snoc naht sorp eroM است منفی از بیش مثبت دیدگاه 99-88
 roppus dooG است خوب خیلی 99-89
 latoT=  779
 noitpecrep-fles laicoS :PSS ;gnihcaet fo noitpecreP :TOP ;erehpsomta fo noitpecreP :AOP
 
 گیری نتیجه و بحث
 و کمیت گیری اندازه که است آن مبین تحقیق این نتایج
 کلیدی نقش دانشجویان دیدگاه از آموزشی جو و محیط کیفیت
 های دانشکده درون مطلوب آموزشی فضای بهبود و ایجاد در
 از یکی یادگیری محیط دارد. بالینی های عرصه و پزشکی
  مراحل در باید که است پزشکی آموزش برنامه مهم های جنبه
 
 ابزار دو گیرد. قرار ارزیابی مورد بالینی و بالینی پیش ،پایه علوم
 در مناسب ابزارهای عنوان به MEEHP و MEERD
 اعتمادی قابل نتایج که پزشکی آموزش های محیط گیری اندازه
 های دانشکده از بسیاری و اند شده معرفی ،دارند دنبال به
 از بخشی در آموزشی محیط گیری اندازه ابزارهای از پزشکی
 در ).89، 59( اند گرفته کمک خود سالانه ارزشیابی فرایند
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 آموزشی های محیط فیزیکی های جنبه بر علاوه سالانه ارزشیابی
 ،محیط روانی امنیت محیط، عاطفی جو مانند مواردی باید
 احساس ،محیط در متقابل روابط ،محیط به تعلق احساس
 نیز فکری جو و بیرونی و درونی های انگیزه ،نفس به اعتماد
 از دانشجویان برداشت و درک شوند. واقع ارزیابی مورد
 تحصیل اول های سال در آن بر حاکم جو و آموزشی های محیط
 واحدهای به ورود هنگام یا عمومی پزشکی های رشته در
 بینی پیش در ،بعدی های سال در بالینی) (عرصه بیمارستانی
 نقش آموزشی دستاوردهای نهایت در و آموزشی رفتارهای
 به آموزشی جو گیری اندازه رو این از ؛کند می ایفا را مهمی
 جهت کیفیت مدیریت فرایند در تواند می شاخص یک عنوان
 میزان و موفقیت میزان ،آموزشی برنامه اثربخشی دادن نشان
 و بالینی ،بالینی پیش ،پایه علوم مقاطع در دانشجویان رضایت
  گیرد. قرار توجه مورد پزشکی آموزش تخصصی
 که کنند می اشاره ابزارها این با شده انجام مطالعات برخی
 درک دهد می نشان آموزشی محیط از دانشجویان درک ارزیابی
 دارد وجود واقعیت در که چیزی آن با آموزشی محیط از ها آن
 از ها آن ارزیابی مبنای بر دانشجویان ادراک ،است متفاوت
 دیگر مطالعات در همچنیند، باش می احساساتشان و ها همشاهد
 های دانشکده آموزشی محیط در تفاوت که است شده اظهار
 در واقعی محیط ومد اکار محیط بین تفاوت ،یکدیگر با مختلف
 کارکنان و استادان ،دانشجویان نظر بین تفاوت و دانشکده یک
 این در). 79-99( باشد ثر میؤم یادگیری فرایند بر همگی
 نشان گیری اندازه ابزار دو این بین مفهومی مقایسه مطالعه
 و درک از مشابهی های جنبه ،ابزارها این طراحی در که دهد می
 آموزشی محیط و جو خصوص در پزشکی دانشجویان دیدگاه
 بر تحصیل مختلف مراحل در و است گرفته قرار توجه مورد
 شکل به مفاهیم این ،آموزشی محیط با دانشجو مواجهه اساس
  ).7 (جدول است شده لحاظ ارزشیابی ابزار در متفاوت
 
 etaudargtsoP( MEEHP) و erusaem tnemnorivne noitacude ydaer eednuD( MEERD گیری اندازه ابزار مفهومی مقایسه. 7 جدول
 )erusaem tnemnorivne lanoitacude latipsoh
 MEEHP یریگ ابزار اندازه MEERD یریگ ابزار اندازه یاصل میمفاه
 یجو آموزش
 س،یتدر نیدر ح یآرام بودن جو آموزش
 ناریسم ای یسخنران
توسعه  یبرا ییها وجود فرصت
 یفرد نیب یها مهارت
 یآموزش یها لذت بردن از دوره
 در دانشجو زهیانگ جادیا
 مناسب یساعات کار
 
 طیدر مورد مح دیو مف یه اطلاعات کافیارا
 یدرمان میبا ت یاحترام متقابل و همکار
 )یاریلذت بردن از شغل (دست
 یتیو جنس یکار ضیفرهنگ بدون سرزنش و عدم تبع
 تیولؤمتناسب با مس ییپاسخگوسطح 
 مناسب یساعات کار
 یریادگی
 روشن یاهداف آموزش
 فعال یریادگیبه شرکت در کلاس و  قیتشو
 آموزش دانشجو محور
 مدت یو طولان یواقع یریادگیتمرکز بر 
 یریادگی یها یاستراتژ یریبه کارگ
 لهأحل مس یها توسعه مهارت
 انتظارات روشن و واضح از آموزش
 یآموزش یها فعال در برنامهشرکت 
 یآموزش ازیمتناسب با ن یآموزش یها برنامه
 یآموزش یهاازیمتناسب با ن ینیبال یریادگی یها فرصت




 استاداندانش و مهارت 
 ثر و مثبت با دانشجوؤم یمهارت ارتباط
 ینیبال استاداندانش و مهارت 
 مناسب ینینظارت بال
یاهرازبا شجنس ...یکشزپ مولع شزومآ یاه طیحم  راتفگ شوخو ناراکمه 
84 
ارایهدنزاس دروخزاب ه 
رب طلست ردت عوضومیس 
تشا و روشیقا ناداتسا 
ارایدروخزاب ه 
هدنامزاسی  بسانمناداتسا لابینی 
 ندوب سرتسد ردناداتسا 
امحیت اهی 
عامتجای 
سیمتس امحیتی ناور سانشی 
هدکشناد مه و ناتسود ای اهی بسانم 
عامتجا طباوری فمید 
سرتسدی لغش هرواشم هبی 
لحم اهی کاب و بسانم تماقایفیت 
ا ساسحاینمی حم ردیط بیناتسرام 
ذپ ناکمایاریی لاکنآ نامز رد بسانمی 
تصرف اهی شزومآ هرواشمی 
 
فیرعت بوچراهچ یاه درادناتسا و هدافتسا زا یاهرازبا 
یمک و یفیک تهج ییاسانش طاقن توق و فعض طیحم و وج 
یشزومآ، تاعلاطا یدیفم ار رد رایتخا ناریدم یشزومآ و 
هیامرس ناراذگ شزومآ یکشزپ رارق یم دهد (92 ،97) ات اب 
اوتیول یدنب تارییغت دروم زاین و هسیاقم تیعضو دوجوم اب 
نیرتهب اه (Benchmark)، متسیس یاه یشزومآ شخبرثا ار 
یحارط و رارقتسا .دنهد رد نیا هلاقم رب نیا عوضوم تأ دیکهدش 
تسا هک هدافتسا بسانم زا یاهرازبا هزادنا یریگ طیحم 
یشزومآ یکشزپ، مزلتسم تخانش یفاک نیا اهرازبا و هب 
یریگراک حیحص نآ اه رد هیلک عطاقم یلیصحت و رد لحارم 
فلتخم یبایشزرا، لیدعت، دوبهب و هعسوت همانرب یشزومآ 
یم .دشاب 
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 تسویپ9.  
 هلاقم(طیحم شجنس یاهرازبا نآ دربراک هطیح و یکشزپ مولع شزومآ یاه اه )هزادنا رازبا  یشزومآ طیحم یریگDREEM (Dundee ready education 
environment measure) 
سؤتلاا یسراف() سؤ)یسیلگنا( تلاا  
سلاک رد تکرش یارب نم یم قیوشت اه موش I am encouraged to participate in class 
ناداتسا امدنتسه )شناداب( ره The teachers are knowledgeable 
 سرتسا هک ینایوجشناد یارب یبوخ یتیامح متسیسدنراد، 
دراد دوجو 
There is a good support system for students who get 
stressed 
یم یعس یلیخ نم  مربب تذل هرود زا منک I am too tired to enjoy the course 
یژتارتسا زا زین رضاح لاح رد  هدافتسا یلبق یریگدای یاه
یم منک 
Learning strategies which worked for me before continue 
to work for me now 
ناداتسا یم دروخرب ربص اب( دنتسه روبص نارامیب اب دننک) The teachers are patient with patients 
تسا جیهم بلغا )سیردت(شزومآ هوحن The teaching is often stimulating 
ناداتسا یم رخسمت هب ار نایوجشناد دنریگ The teachers ridicule the students 
ناداتسا دنتسه دبتسم The teachers are authoritarian 
یم لوبق لاسما منئمطم نم موش I am confident about my passing this year 
تسا مارآ سیردت نیح رد شزومآ وج The atmosphere is relaxed during the ward teaching 
 تسا بوخ هدکشناد نیا رد یراک تعاس همانرب This school is well timetabled 
 تسا روحم وجشناد ،شزومآ The teaching is student centered 
یم هتسخ هرود نیا زا تردن هب نم  موش I am rarely bored on this course 
 مراد هدکشناد نیا رد یبوخ ناتسود نم I have good friends in this school 
تراهم هعسوت هب شزومآ یم کمک نم یاه  دنک The teaching helps to develop my competence 
 تسا لکشم کی ندرک بلقت ،هدکشناد نیا رد Cheating is a problem in this school 
تراهم  یطابترا یاهناداتسا تسا بوخ نارامیب اب هطبار رد. The teachers have good communication skills with 
patients 
 تسا بوخ نم یعامتجا یگدنز My social life is good 
تسا هدش زکرمتم یبوخ هب شزومآ The teaching is well focused 
یم ساسحا نم هفرح یارب یبوخ هب منک متسه هدامآ ما I feel I am being well prepared for my profession 
شزومآ، یم شیازفا ار نم سفن هب دامتعا  دهد The teaching helps to develop my confidence 
ارا لوط ردی تسا مارآ وج ،ینارنخس ه The atmosphere is relaxed during lectures 
یم هدافتسا یبوخ هب شزومآ نامز زا  دوش The teaching time is put to good use 
 یریگدای رب شزومآت یعقاوأیم دیک  دنک The teaching over-emphasizes factual learning 
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هدامآ رد هتشذگ لاس )تاعلاطم( یاهراک  لاسما یارب نم یزاس
دیفم دوب 
Last year's work has been a good preparation for this 
year's work 
نآ مرداق نم  مراپسب رطاخ هب مراد زاین ار هچ I am able to memorize all I need 
یم ییاهنت ساسحا تردن هب نم  منک I seldom feel lonely 
ناداتسا ارا نایوجشناد هب یبوخ یاهدروخزابییم ه  دنهد The teachers are good at providing feedback to students 
تراهم هعسوت یارب تصرف یدرف نیب یاه  دراد دوجو ییاه There are opportunities for me to develop interpersonal 
skills 
هفرح رد یلدمه هنیمز رد نم هدید شزومآ ما  ما I have learned a lot about empathy in my profession 
ناداتسا یم هدنزاس یاهداقتنا  دننک The teachers provide constructive criticism here 
سلاک رد  نم یمومع یاهیم یتحار ساسحا  منک I feel comfortable in class socially 
ارا لوط ردیتسا مارآ وج شزومآ /رانیمس ه The atmosphere is relaxed during seminars/tutorials 
 تسا هدننک دیماان نم هبرجت I find the experience disappointing 
 منک زکرمت یبوخ هب مرداق نم I am able to concentrate well 
ناداتسا هنومن یاه لاثم( ارا یحضاو )اهییم ه  دنهد The teachers give clear examples 
 تسا نشور نم یارب هرود یشزومآ فادها I am clear about the learning objectives of the course 
ناداتسا  دنتسه ینابصع سلاک رد The teachers get angry in class 
ناداتسا  دنراد یگدامآ سلاک یرازگرب یارب یبوخ هب The teachers are well prepared for their classes 
نیا رد تراهم اج سم لح یاهأ تسا هتفای هعسوت نم هل My problem solving skills are being well developed here 
مهم هرود زا ندرب تذل  تسا نتشاد سرتسا زا رت The enjoyment outweighs the stress of the course 
یم هزیگنا وجشناد کی ناونع هب نم هب دوجوم وج  دهد The atmosphere motivates me as a learner 
شزومآ هوحن، نیا یارب ارم  قیوشت مشاب لاعف ریگارف کی هک
یم دنک 
The teaching encourages me to be an active learner 
رظن هب یم نآ همه دسر هتخومآ هچ ارا هب طوبرم مای تامدخ ه
 تسا تملاس 
Much of what I have to learn seems relevant to a career 
in healthcare 
 تسا ریذپلد نم تماقا لحم My accommodation is pleasant 
ت تدم هاتوک یریگدای زا شیب تدم ینلاوط یریگدای ربأ دیک
یم  دوش 
Long term learning is emphasized over short term 
learning 
 تسا روحم ملعم دح زا شیب شزومآ The teaching is too teacher-centered 
یم ساسحا نم یم منک س ره مناوتؤ مسرپب ار یلا I feel able to ask the questions I want 
 نایوجشنادناداتسا یم ینابصع ار  دننک The students irritate the teachers 
 
 تسویپ9 . 
هزادنا رازبا  یشزومآ طیحم یریگPHEEM (Postgraduate hospital educational environment measure) 
سؤتلاا )یسراف( سؤ)یسیلگنا( تلاا 
ارا نم هب یراک تعاس هب طوبرم تاعلاطاییم ه دوش I have a contract of employment that provides 
information about hours of work. 
ناداتسا دنراد نم زا یحضاو و نشور تاراظتنا ینیلاب My clinical teachers set clear expectations. 
سم نیا ردؤتسا ظوفحم نم تقو )تسپ( تیلو  I have protected time at this post. 
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 emmargorp noitcudortni evitamrofni na dah I بوده شده به من حاوی اطلاعات مفیدی یبرنامه آشناسازی ارا
 tsop siht ni ytilibisnopser fo level etairporppa eht evah I ولیت مناسب استؤسطح پاسخگویی من در قبال این مس
 semit lla ta noisivrepus lacinilc doog evah I گیرد نظارت بالینی به صورت تمام وقت به خوبی صورت می
 .tsop siht ni msicar si erehT ولیت (پست) تبعیض وجود داردؤاین مس در
 .sksat etairporppani mrofrep ot evah I من مجبورم کارهای نامناسب انجام دهم
 koobdnah srotcod roinuj evitamrofni na si erehT در کتابچه راهنمای پزشکان اطلاعات مفیدی وجود دارد
 slliks noitacinummoc doog evah srehcaet lacinilc yM های ارتباطی خوبی برخوردارند بالینی از مهارت استادان
 .yletairporppani depeeb ma I کنند به روش نامناسب من را پیج می
 .stneve lanoitacude ni ylevitca etapicitrap ot elba ma I های آموزشی شرکت فعال داشته باشم توانم در برنامه من می
 .tsop siht ni noitanimircsid xes si erehT ولیت (پست) تبعیض جنسیتی وجود داردؤدر این مس
 .tsop siht ni slocotorp lacinilc raelc era erehT های بالینی واضح وجود دارد ولیت (پست) پروتکلؤدر این مس
 .citsaisuhtne era srehcaet lacinilc yM بالینی پر شور و اشتیاق هستند استادان
 .edarg ym ni srotcod rehto htiw noitaroballoc doog evah I همکاری من با سایر پزشکان دوره مناسب است 
 .laeD weN eht ot mrofnoc sruoh yM قرارداد ساعت کاری من مطابق با قوانین جدید است
بیمار به من داده ولیت فرصت مراقبت مستمر از ؤدر این مس
 شود می
 erac fo ytiunitnoc edivorp ot ytinutroppo eht evah I
 .ecivda sreerac ot ssecca ytilibatius evah I به مشاوره شغلی مناسب دسترسی دارم
های اقامت در تاریخ  در این بیمارستان برای پزشکان آنکال، محل
 مناسب و با کیفیت خوب وجود دارد
 roinuj rof noitadommocca ytilauq doog sah latipsoh sihT
 .llac no nehw yllaicepse ,srotcod
 ot tnaveler demmargorp lanoitacude na ot ssecca si erehT های آموزشی متناسب با نیازهای آموزشی من وجود دارد  برنامه
 .sdeen ym
 .sroines ym morf kcabdeef raluger teg I کنم به طور منظم از رزیدنت ارشد بازخورد دریافت می
 .dezinagro llew era srehcaet lacinilc yM اند بالینی به خوبی سازماندهی شده استادان
 .tnemnorivne latipsoh eht nihtiw efas yllacisyhp leef I کنم من از نظر جسمی در محیط بیمارستان احساس ایمنی می
 .tsop siht ni erutluc emalb-on a si erehT فرهنگ بدون سرزنش وجود داردولیت ؤدر این مس
 llac no ma I nehw seitilicaf gniretac etauqeda era erehT نکال هستم امکانات پذیرایی وجود داردآزمانی که 
های یادگیری بالینی به میزان کافی مطابق با نیازهای  فرصت
 آموزشی من وجود دارد
 ym rof seitinutroppo gninrael lacinilc hguone evah I
 .sdeen
 .slliks gnihcaet doog evah srehcaet lacinilc yM ه آموزش مهارت دارندیبالینی در ارا استادان
 .ereh gnikrow maet a fo trap leef I جا هستم  کنم عضوی از تیم درمانی این من احساس می
های علمی برای  دستیابی به روش هایی برای در این دوره فرصت
 من وجود دارد 
 lacitcarp etairporppa eht eriuqca ot seitinutroppo evah I
 .edarg ym rof serudecorp
 .elbissecca era srehcaet lacinilc yM بالینی در دسترس هستند  استادان
 .enif si boj siht ni daolkrow yM میزان حجم کاری من مناسب است 
 .ylevitceffe seitinutroppo gninrael ezilitu sffats roineS کنند  ثر را برای من فراهم میؤهای یادگیری م کارکنان ارشد فرصت
ولیت (پست)، آمادگی ایفای نقش به عنوان ؤآموزش در این مس
 دهد  مشاور را به من می
 a eb ot ydaer leef em sekam tsop siht ni gniniart ehT
 .tnatlusnoc
 slliks gnirotnem doog evah srehcaet lacinilc yM های مربیگری به خوبی برخوردارند  بالینی از مهارت استادان
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یم تذل رایسب دوخ یلعف لغش زا نم  مرب I get a lot of enjoyment out of my present job. 
ناداتسا یم قیوشت ار )روحم دوخ( لقتسم یریگدای ینیلاب  دننک My clinical teachers encourage me to be an independent 
learner. 
تصرف  لیمکت هب قفوم هک یناکشزپ یارب یبوخ هرواشم یاه
هدشن دوخ شزومآ  دراد دوجو دنا 
There are good counselling opportunities for junior 
doctors who fail to complete their training satisfactorily 
ناداتسا  یاهدروخزاب نم فعض و توق طافن صوصخ رد ینیلاب
ارا یبوخیه یم  دنهد 
The clinical teachers provide me with good feedback on 
my strengths and weaknesses. 
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Background & Objective: Educational environment, with many components and interactions 
between inputs, processes and outcomes, has been considered as an integral part of the educational 
program. To assess these environments, several instruments have been used around the world. Due 
to differences in medical environments, using appropriate tools for specific environment, is essential 
and applying wrong tools may lead to confusion in the interpretation of results. The purpose of this 
paper was to introduce medical environments measurement tools and scope of these applications. 
Methods: We searched databases for qualitative and quantitative instruments used to measure 
medical education environments in the medical and clinical settings. 
Results: 8 instruments for measuring medical education environment at undergraduate and 11 
instruments at postgraduate in five scopes identified and introduced. 
Conclusion: Knowing about measuring instruments and their proper use in assessment of medical 
education environments are of the key aspects in various stages of evaluation, modification, 
improvement, and development of educational programs. 
Key Words: Medical educational environment, Medical learning environment, Medical educational 
climate, Measuring medical education environment 
